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Pertama, kajian ini bertujuan untuk menilai perisian laman  web yang
dibangunkan oleh pengkaji untuk pembelajaran penulisan karangan Bahasa
Melayu. Aspek-aspek perisian yang dinilai adalah dari segi kandungan, reka,
bentu dan pentadbiran.
Kedua, kajian ini adalah untuk menentukan persepsi guru pelatih Kursus
Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) dalam jurusan Bahasa Melayu di Maktab
Perguruan Perlis: Perlis terhadap penggunaan laman  web dalam pembelajaran
penulisan karangan Bahasa Melayu Tingkatan Satu.
Seramai 118 orang guru pelatih Kursus Diploma Perguruan Malaysia
(KDPM) dalam jurusan Bahasa Melayu Maktab Perguruan Perlis, Perlis telah
dipilih sebagai sampel kajian. Dua set borang soal-selidik telah digunakan untuk
mengumpul maklumat yang diperlukan dalam kajian ini.  Data yang telah
diperolehi daripada soal-selidik dianalisis denga.n menggunakan kaedah statistik
deskriptif, iaitu kekerapan, nilai min skor dan peratusan setuju.
Hasil kajian menunjukkan bahawa mutu perisian laman  web tersebut
adalah pada tahap memuaskan mengikut pandangan guru pelatih. Bagaimanapun,
masih terdapat beberapa kelemahan dalam perisian laman  web tersebut  yang
perlu diperbaiki. Secara keseluruhannya, perisian laman  web tersebut mempunyai
banyak  kelebihan dan dapat digunakan dalam pembelajaran secara kendiri.
Sementara itu secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa guru
pelatih mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan laman  web dalam
pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu Tingkatan Satu.
ABSTRACT
Firstly, the purpose of this study is to evaluate the homepage
courseware which was developed by the researcher for self learning in Form
One Bahasa Melayu writing skill. The aspects evaluated were the contents,
design and management of the courseware.
Secondly, this study was carried out to determine the perception of
trainee-teachers specializing in Bahasa Melayu at the Maktab Pergmruan Perlis,
Perlis (teaching training colleges) towards the use of homepage  for Computer
Assisted Instruction (CAI) and Computer Assisted Learning (CAL) for Form
One Bahasa Melayu writing skill (penulisan karangan Bahasa Melayu).
The sample taken is made up of trainee-teachers specializing in Bahasa
Melayu at the Maktab Perguruan Perlis, Perlis (teachers training colleges). Two
set of questinnaires have been used to collect information for this research. The
data from these questionnaires were analyzed using descriptive statistics
methods such as frequency, mean score and percentage.
The findings of this study showed that the quality of homepage
courseware were satisfatory from the trainee-teachers point of view. However,
there were still a few weaknesses in the courseware that need to be overcome.
As a whole, this homepage  courseware has a lot of strength and could be used
for self-learning in form one Bahasa Melayu writing skill. Overall, trainee-
teachers displayed positive perception towards the use of homepage  as a
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